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Fortegnelse over Universitetets Rektorer fra 1479 
(Meddelt af Hr. Kand. Furis Vigfus Erichsen.) 
ed denne Fortegnelse, som er gjennemfeet af Hr. Konferentsraad Verlauff, maa be-
mcerkes, at flere af Rektorerne rimeligvis aldrig have vceret Professorer, 
men have beklcedt Rektoratet som en AZrespost, hvilket Navnene Valkendorff, 
Urne, Rosengaard osv. noksom tilkjendegive. Efter al Rimelighed have 
endog Viskopper i Sjcelland haft denne Post uden at vcere Professorer. 
Aar 1479 valgtes AI. Jesper Henrichsen til Sandagergaard i Fyen (af Slcegten 
Quitzow), fungerede i Aarets forste Semester; blev aflost af 
I)r. Erik vielsen (Rosenkrantz, til Tange), Professor i den kanoniske Net; 
fungerede ogsaa i forste Semester af Aarct 1480. 
1480. vr. Tilemann Schlecht (fra Geldern) i det sidste Semester, Professor i 
Lovkyndigheden. 
1481. AI. Isrgen Hvid eller Huit, Kannik i Kisbenhavn, dod 1496. 
1482. AI. Peter Skotte (I^etrus do Kootlil), Prof. i Theologien, d. 1520. 
1483. vr. Jesper Henrichsen, 2den Gang. 
1484—87. I)r. Erik Nielsen, 2den Gang. 
1488. AI. Peter Skotte, 2den Gang. 
1489. AI. Arnold Lauridsen (fra Landskrone), Diakonus i Lund og Vic-irius 
s>erpetuus ved vor Frue Kirke. 
1490. AI. Jørgen Hvid, 2den Gang. 
1491. I)r. Peder Albertsen, Universitetets forste Nice-Kantfler, Lic. Med., d. 1517. 
1492. vr. Erik Nielsen, 3die Gang. 
1493. AI. Jørgen Hvid, 3die Gang. 
1494. vr. Peter Skotte, 3die Gang. 
1495. vr. Erik Nielsen, 4de Gang. 
1496. AI. Isrgen Hvid, 4de Gang; da han dode i Rektoratet, blev I)r. Erik 
Nielsen for den ovrige Tid Prorektor. 
1497—98. ^Zohan Albertsen, Kannik i Ribe og i Kjobenhavn. 
1499. I)r. Peter Skotte, 4de Gang. 
1500. AI. Anders Lrris til Flostrup (Flodstrup?), Kantor i Kjobenhavn, siden 
Universitetets Syndikus, dod 1526. 
1501. vr. Erik Nielsen, 5te Gang. 
1502. AI. Poul Andersen, Kannik ved vor Frue Kirke i Kjobenhavn. 
1503. vr. Peter Skotte, 5te Gang. 
1504. AI. Anders Friis, 2den Gang. 
1505—6. I)r. Peter Petersen, Prof. i Theologien (maaske den samme som andet­
steds kaldes Peter Falster, Petrus lis ^slstrig). 
1507. AI. Johannes ^.uche (^dke, maaske af den adelige Slcegt Lykke). 
1508. Poul Rejf, Kannik i Kjobenhavn. 
1509. vr. Peter Skotte, 6te Gang. 
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1510. Al. Mathias Petersen, Vikarius i Kjobenhavn, siden Universitetets Syn-
dikuS, levede endnu 1530. 
1511—12. AI. Anders Friis, Adle Gang. 
1513. vr. Ditlev Smyther (fra Vrabant), Prof. i Lovkyndigheden, levede endnu 1534. 
1514. 1),-. Peder Albertsen, 2den Gang. 
1515. AI. Anders Friis, 4de Gang. 
1516. AI. Rnud "Valkendorff, Provst i Lund. 
1517. vr. 2llepander Ringhorn, Prof. i Medicinen, Livlcege hos Kong Christian II. 
1518. AI. Christoffer Jacobsen Ravensberg, Kannik i Roeskilde. 
1519. AI. Poul Andersen, 2den Gang. 
1520. vr. Amelung 2lmelungsen, Prof. i Lovkyndigheden; da han i Slutningen 
af Aaret nedlagde Rektoratet, maatte AI. Poul Andersen fungere som 
Ex-Rektor. 
1521. vr. vincents ^unge, Prof. i Lovkyndigheden, dode 1536. 
1522-23. AI. Christian Therkelsen Morsing, fod c. 1485, Prof. i Medi­
cinen, dod 1560. 
1524. vr. Ditlev Smyther, 2den Gang. 
1525. AI. Christoffer Jacobsen Aavensberg, 2den Gang. 
1526—28. AI. Claus Rosengaard, Kannik i Noeskilde, dod 1570. 
1529—30. AI. Claus Urne, Provst i Lund. 
1531. Peder Svave, fod c. 1496, Professor i det theologiske eller philosophiffe Fa­
kultet, dod 155!. 
1532—36. I dette Tidsrum kjendes ingen Rektor. Under de politiske Uroligheder be­
fandt Universitetet sig i en oplost Tilstand, og Rektorembedet var derfor 
maaske aldeles ubesat. 
1637. vr. Christian Therkelsen Morsing, 2den Gang. 
1538. Or. Peter palladius, fod 1505, den forste protestantiske Biskop i Sjoelland, 
(var Rektor i 4 Maaneder) dode 1560; efter ham var 
vr. Johannes Bugenhagen, fod 1485, Rektor i nogle Maaneder; 
han dode i Wittenberg 1558. 
1539—40. vr. Tilemann von Hussen (fod i Kleve, hvoraf hans latinske Navn 
"I'ileiitgnttus (Ilivensls), blev siden forste protestantiske Biskop i Slesvig, 
dode 1551. 
1541. AI. Petrus paullinus, Prof. i det grceske Sprog, siden Prcest i Rets­
kilde, dod 1575. 
1542. vr. Oluf Gyldenmund (Olaus (^krvsostomus), Prof. i Theologien, dod 
som Biskop i Aalborg 1553. 
1543. AI. Peder Svave, 2den Gang. 
1544. AI. Johan Machabceus, Prof. i Theologien, dod 1557. 
1545. Or. Hans Sunesen (eller Sinnesen eller Sinding, ^oliamies 8)nninA!ii8), 
Prof. i Theologien, dod 1548. 
1546. I)r. Christian Therkelsen Morsing, 3die Gang. 
1547. vr. Peter Capitain (I^etrus (Igpitsneus), fod 1512, Prof. i Medicinen, 
dod 1557. 
1548. vr. Reimpert Gilsheim, Prof. i Lovkyndigheden, dod 1549. 
1549. vr. Johan Machabcrus, 2den Gang. 
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1550. vr. Niels Hemmingsen, fsd 1513, Prof. i det grceffe Sprog, siden i 
Dialektik og Hebraisk, blev siden Universitetels Vice-Kantfler, og dode som 
Kannik i Roeskilde 1600. 
1551. vr. Petrus Capitaneus, 2den Gang. 
1552. vr. Albert Rnopper, Prof. i Lovkyndigheden, skudt paa en Gesantskabs-
rejse til Nederlandene 1577. 
1553—54. vr. Peter palladius, 2den Gang. 
1555. vr. Hans Albertsen, fsd 1525, Prof. i Theologien, siden Biskop i Sol­
land, dsd 1569. 
1556. vr. Christian Therkelsen Morsing, 4de Gang. 
1557. vr. Albert Rnopper, 2den Gang. 
1558. vr. Niels Hemmingsen, 2den Gang. 
1559. vr. Jacob Bording, fod 1511. Prof. i Medicinen, dsd 1560. 
1560. vr. Poul Madsen, fsd 1527, Prof. i Dialektiken, siden Biskop i Sjcel-
land, dsd 1590. 
1561. vr. Rasmus Glad (Erasmus I^setus), Prof. i Theologien, dsd 1582. 
1562—64. vr. Albert Rnopper, 3die Gang. 
1565. vr. Hans Frandsen (skannes k'rmicisci), fsd 1532, Prof. i Medicinen, 
dsd 1584. 
1566. kl. Claus Lauridsen Skavbo (Nicolaus I^urentii Scavenius), Prof. i 
Physiken, dod 1590. 
1567—68. vr. Hans Albertsen, 2den Gang. 
1569. vr. Albert 'Rnopper, 4de Gang. 
1570. kl. Johan Sascerides, fsd 1526, Prof. i det hebraiske Sprog, d. 1594. 
1571—72. vr. Niels Hemmingsen, 3die Gang. 
1573—74. vr. Hans Frandsen, 2den Gang. 
1575—76. AI. Hans Thomsen, (Guldsmed, skannes ^urikzlier), fsd 1517, 
Prof. i Veltalenheden, dsd 1602. 
1577. vr. Poul Madsen, 2den Gang. 
1578—79. vr. Anders Lemvig, fsd 1538, Prof. i Medicinen, dsd 1603. 
1580. kl. Claus Hammer, Prof. i Philologien, dsd 1585. 
1581. Vr. Anders Lauridsen, fsd 1528, Prof. i Theologien, dod 1589. 
1582—83. vr. Niels Gottlieb (Nieolsus 1'!iec»pliilus), sod 1541, Prof. i Lov­
kyndigheden, dod 1604. 
1584. kl. Claus Lauridsen Skavbo, 2den Gang. 
1585. vr. Jacob Madsen, fod 1532, Prof. i Theologien, dod 1586. 
1586—87. vr. Anders Lemvlg, 2den Gang. 
1588. kl. Hans Thomsen (Guldsmed), 2den Gang. 
1589. vr. Poul Madsen, 3die Gang. 
1590—91. vr. Anders Christensen, fod 1551, Prof. i Medicinen, dsd 1606. 
1592. kl. Johan Sascerides, 2den Gang. 
1593. vr. Hans <Vlsen Slangerup (^okannes Olai SlanZendorsius), Prof. i 
Theologien, dsd 1596. 
1594. vr. Niels Gottlieb, 2den Gang. 
1595. vr. Anders Rrag, fod 1558, Prof. i Physik og Mathematik, dod 1600. 
1596. vr. Isrgen Dybvad, Prof. i Theologien, dod 1612. 
1597. Vr. Anders Lemvig, 3die Gang. 
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1598. Dr. Thomas Finke, fod 1561, Prof. i Medicin og Mathematik, d. 1656. 
1599. vr. Peder Jensen »instrup, fod 1549, Biskop i Sjcrlland, dod 1614. 
1600. Dr. Anders Christensen, 2den Gang. 
1601. Dr. Niels 'Ixrag, Prof. i det grcrske Sprog, dod 1602. 
1602. Dr. Hans Resen (den oeldre), fod 1561, Professor i Theologien, Biskop i 
Sjoelland, dod 1638. 
1603. Dr. Niels Gottlieb, 3dke Gang. 
1604. HI. Ivar Stub, Prof. i det hebraiske Sprog, dod 1611. 
1605. Dr. Jørgen Dybvad, 2den Gang. 
1606. Or. Thomas Linke, 2den Gang. 
1607. AI. Hans Steffenson (^olislines 8te^i!i3nius), fod 1561, Prof. i Logiken, 
dod i Roeskilde. 
1608. Dr. Peder Jensen vinstrup, 2dm Gang. 
1609. Dr. Gellius Sascerides, fod 1562, Prof. i Medicinen, dod 1612. 
1610. AI. Hans Rasmussen, sSkomager^ (^okannes Urssmi), fod 1551, Prof. i 
Physiken, dod 1614. 
1611. Dr. Hans Resen, 2den Gang. 
1612. Dr. Leonard N7etzner, fod 1571, Prof. i Lovkyndigheden, dod 1629. 
1613. AI. Hans jensen Alan, fod 1563, Prof. i det groeske Sprog, d. 1631. 
1614. Dr. (Lort Axelsen, ((^ouraxlns ^.slaeus), f. 1564, Prof. i Theologien, d. 1624. 
1615. Dr. Thomas Linke, 3die Gang, 
1616. AI. (Lhriften -^.ongberg (t^Inistisnus I^ynFomontsnus), fod 1564, Prof. i 
Mathematiken, dod 1647. 
1617. Dr. Hans Resen, 3die Gang. 
1613. Dr. (Laspar.Bartholin, fod 1553, var dengang Prof. i Medicinen; i An­
ledning af en heftig Sygdom ossrede han sig til Theologien, hvori han siden 
blev Professor, og dode som saadan i sit 2det Rektorat 1629. 
1619. AI. »ulfgang Rhuman, fod 1572, Professor i Rhetorik og Dialektik, 
dod 1637. 
1620. Dr. (Lort Axelsen, 2den Gang. 
1621. Dr. (Llaus Plum, fod 1585, Prof. i Lovkyndigheden, dod 1649. 
1622. AI. Hans Jensen Alan, 2den Gang. 
1623. Dr. Jesper Brochmand, fod 1585, Prof. i Theologien, siden Biskop i 
Sjoelland, dod 1652. 
1624. Or. Thomas Linke, 4de Gang. 
1625. AI. (Lhriften ^.ongberg, 2den Gang. 
1626. Dr. Hans Resen, 4de Gang. 
1627. Dr. Ole »orm, fod 1588, Prof. i Medicinen, dod 1654. 
1628. AI. »ulsgang Rhuman, 2den Gang. 
1629. Dr. (Laspar Bartholin, nu Prof. i Theologien (se 1618), 2den Gang, blev, 
da han dode i Begyndelsen af Rektoratet, fulgt af Theologen Dr. Jesper 
Brochmand (se 1623). 
1630. Dr. (Llaus Plum, 2den Gang. 
1631. AI. Hans Rasmussen, 2den Gang. 
1632. Dr. Niels Pedersen (Nicolaus petiRus), f. 1601, Prof. i Theologien, d. 1634. 
1633. Dr. Thomas Linke, 5te. Gang. 
1634. AI. (Lhristen ^.ongberg, 3die Gang. 
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1635. vr. Jesper Brochmand, 3dle Gang. 
1636. Or. Ole Norm, 2den Gang. 
1637. AI. Nulfgang Rhunian, 3die Gang; dode i Rektoratet og blev efter­
fulgt af Prof. i Physiken AI. Jacob Finke, fod 1592, dod 1663. 
1633. vr. Hans Rasmussen .Brochmand, fod 1594, Prof. i Theologien, dode 
i Rektoratet, hvilket AI. Jacob Finke derefter som Prorektor overtog. 
1639. vr. Tlaus Plum, 3die Gang. 
1640. AI Christen Longberg, 4de Gang. 
1641. Or. Hans Resen (den yngre), fod 1596, Prof. i Theologien, siden Bi­
skop i Sscelland, dod 1653. 
1642. vr. Ole Norm, 3die Gang. 
1643. AI. Jacob Finke, 2den Gang. 
1644. vr. Niels povelsen Scandorph, fod 1596, Prof. i Theologien, d. 1645. 
1645. Or. Tlaus Plum, 4de Gang. 
1646. vr. Thomas Bang, fod 1600, Prof. i de orientalske Sprog, siden i Theo­
logien, dod 1661. 
1647. vr. Laurids Mortensen Scavenius, fod 1589, Prof. i Theologien, siden 
Biskop i Sjcelland, dod 1655. 
1648. I)r. Ole Norm, 4de Gang. 
1649. AI. Peder Spormand, fod 1608, Prof. i Historien, dod 1661. 
1650. vr. Hans Svane, fod 1606, Prof. i Theologien, blev siden Viskop i 
SjceUand og fik 1660 Titel af Erkebiskop, dod 1668. 
1651. vr. Johannes Muller, fod 1605, Prof. i Lovkyndigheden, dod som Borge­
mester i Flensborg 1672. 
1652. AI. Jacob Linke, 3die Gang. 
1653. Vr. Thomas Bang (nu Prof. i Theologien), 2den Gang. 
1654. vr. Ole Norm, 5te Gang; blev, da han dode i Rektoratet, efterfulgt af 
Prof. i Medicinen vr. Thomas Bartholin, fod 1616, dod i sit 4de 
Rektorat 1680. 
1655. AI. Peder Spormand, 2den Gang. 
1656. Vr. Jacob Knudsen, fod 1603, Prof. i Theologien, dod 1660. 
1657. vr. Christen Ostenfeld, fod 1619, Prof. i Medicinen, dod 1671. 
1658. N. Rasmus Enevoldsen Broch,nand, fod 1619, Prof. i Veltalenheden, 
dod 1662. Formedelst hans Fravcerelse under Kjobenhavns Belejring var 
Prof. Theol. Vr. Jacob Rnudsen Vicerektor fra Juli 1658 til Febr. 1659/ 
1659—60. vr. Hans Nandal, fod 1624, Prof. i Theologien, siden Biskop i 
Sjoelland, dod 1675. 
1661. vr. Johannes Muller, 2den Gang; blev ved sin Udnoevnelse til Borge­
mester i Flensborg efterfulgt af Prof. i Lovkyndigheden Vr. Peter Scavenius, 
fod 1623, dod 1685. 
1662—63. AI. Bertel Bartholin, fod 1614, Prof. i Veltalenheden, dod 1690. 
1664. AI. Rasmus Hansen Brochmand, fod 1626, Prof. i Theologien,  dode i 
Rektoratet 1664 og blev efterfulgt af Theologen vr. Thristen ^«.old, fod 
1626, dod 1683. 
1665. vr. Thomas Bartholin, 2den Gang. 
1666. vr. Rasmus Bartholin, fod 1625, Prof. i Medicin og Mathematik, 
dod 1694. 
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1667. Or. Matthias Foss, fod 1627, Prof. i Theologien, dod som Biskop i 
Aalborg 1683. 
1668. Or. Christen (Ostenfeld, 2den Gang. 
1669. Or. Bertel Bartholin, 2den Gang. 
1670. Or. Georg 'Vitzleben, fod 1616, Prof. i Theologien, dod 1676. 
1671. Or. Thomas Bartholin, 3die Gang. 
1672. III. Isrgen Eilertsen (keorAius ttilarius), sod 1616, Prof. i Mathe-
matiken, dod 1636. 
1673. Or. Jens Birkerod, fod 1623, Prof. i Theologien, dod'1636. 
1674. Or. Rasmus Bartholin, 2den Gang. 
1675. Or. Oluf Borch, fod 1626, Prof. i Kemi og Botanik, siden tillige Hojeste-
rets Assessor, dod 1690. 
1676. Or. Christoffer Schletter, fod 1629, Prof. i Theologien, dod som Bi­
skop i Trondhjem 1688. 
16// /3. Or. Billum 'Vorm, fod 1633, Prof. i Medicinen og Experimental-
pbysiken, dod som kongl. Bibliothekar, Historiograf og Iustitiarius i Hojeste-
ret 1704. < 
1679. Or. Hans Bagger, f. 1646, Prof. i Theologien, Biskop i Sjcelland, d. 1693. 
1680. Or. Thomas Bartholin, 4de Gang. 
1681. Or. Oluf Borch, 2den Gang. 
1682. Or. Christen dcold, 2den Gang. 
1683. Or. Rasmus Bartholin, 3die Gang. 
1684. Or. Cosinus Bornemann, fod 1637, Prof. i Lovkyndigheden, blev siden 
Borgcmester i Kjobenhavn og Assessor i Hojesteret, dode 1692. > 
1685. Or. Jens Birkerod, 2den Gang. 
1686. Or. Billum Vorm, 2den Gang. 
1687. Or. Caspar Bartholin fod 1655, Prof. i Anatomi og Physik, blev 1719 
Generalprokuror, fik 1729 det hvide Baand (Storkors af Dannebrog), blev 
1731 tilligemed sin Faders samtlige Descendenter optaget i den danske Adel­
stand, dode 1738. 
1683. Or. Hans 'vandal (den yngre), fod 1656, Prof. i Theologien, dod 1710. 
1689. Or. Cosinus Bornemann, 2den Gang. 
1690. Or. Holger Iacobcrus, fod 1650, Prof. i Medicinen og Philosophien, 
dod 170l. 
1691. Or. Hector Gotfred Masius, fod 1653, Prof. i Theologien, dod 1709. 
1692. Or. Cafpar Bartholin, 2den Gang. 
1693. Ole A^mer, fod 1644, Prof. i Mathematiken, blev 1705 Borgemester og 
Politimester i Kjobenhavn, dode som Etatsraad 1710. 
1694. Or. Henrik Bornemann, fod 1646, Prof. i Theologien, Biskop i Sjcel­
land, dod 1710. 
1695—96. Or. Holger Iacobceus, 2den Gang. 
1697. Or. Hans 'vandal, 2den Gang. 
1693. Christian Reitzer, fod 1665, Prof. i Lovkyndigheden, blev 1705 Historio­
graf, 1709 Assessor i Hojesteret, siden Stiftamtmand i Trondhjem og der­
efter i Aalborg, dode 1736. 
1699. Ole Rismer, 2den Gang. 
1700. Or. Hector Gotfred Masius, 2den Gang. 
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1701—2. vr. (Laspar Bartholin, 3die Gang. 
1703. vr. Hans Bartholin, fod 1665, Prof. i Theologien, dod 1739. 
1704—5. vr. Hans Mule, Prof. i Medicinen, dod 1712. 
1706—7. vr. Hans Vandal, 3die Gang. 
1708—10. Christian Reitzer, 2den Gang. 
1711—13. N. Johannes Birkerod, fod 1663, Prof. i Historien, dod 1720. 
1714—16. vr. Hans Steenbuch, fod 1664, Prof. i Theologien, dod 1740. 
1717—19. vr. Georg Friderich Francus de Franckenau, fod 1669, Prof. i 
Medicinen, dod 1738. 
1720—21. vr. Henrik Veghorst, fod 1663, Prof. i Lovkyndigheden, dode i 
Slutningen af Rektoratet 1722. 
1722. vr. Hans Bartholin, 2den Gang. 
1723—26. vr. Johannes de Buchwald, fod 1658, Prof. i Medicinen, dod som 
Livmedikus og Etatsraad 1738. 
1726—29. M. Anders Frslund,^ fod 1669, Prof. i det hebraiske Sprog, 
dod 1731. 
1729—31. M. Sisren Lintrup, fod 1675, Prof. i Theologien, kongl. Kon­
fessionarius, dod i Marts 1731, hvorefter de Buchwald blev Prorektor. 
1731. vr. Christian Bagger, fod 1692, Prof. i Lovkyndigheden, dode som 
Stiftamtmand i Bergen 1741. 
